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Sección oficial
ÓRDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
orzanización.
XExcmo. Sr.: Vista la consulta elevada por
el Coman
dante del transporte Contramaestre Casado, acerca de
quién ha de llevar el pliego de cargo del electricista, este
Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por el Estado
Mayor de la Armada, ha dispuesto que el pliego de refe
rencia sea refundido en dicho buque con el del Maquinista
de cargo.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Generales Jefes de las Secciones de Máquinas e
Intendencia, Interventor Central del Ministerio y Coman
dante del transporte Contramaestre Ca.rado.
SE CCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al ter
minar la licencia reglamentaria que disfruta el Teniente
de Navío D. Cayetano Rivera Almagro, quede en expec
tapia de destino en Cartagena, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General de la Base naval
principal de aquella capital.
Madrid, 8 de marzo de 1933.
1E1 Subsecretario,
Antonio Asarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal,-Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Car
tagena y General Jefe de la Sección de Intendencia.
ww•■■••~0~•■••■■■
Excmo. Sr.: Ete.. Ministerio ha tenido a bien designar
a los Tenientes De Navío D. Antonio Arderius Perales
l). Martín Rubio y Hernández para que, en comisión
del servicio, inherente a sus actuales destinos, efectúen
el curso de conocimiento y empleo de gases, para el cual
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han sido reservadas por el Ministerio de la Guerra, tres
plazas para Oficiales de Marina.
Madrid, 8 de niarzu de 1933.
LI Subsecretario.
Antonio Azarola.
stiiures L:untralmirante Jefe de la Secciún de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra y General Jefe
de la Sección de Intendencia.
Señores...
•111■•■111;11S■
E.:crno. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Alférez de Navío D. Fabio J. Bueno Chereguini en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia por en--
termo para San Fernando (Cádiz), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal y con lo que se expresa en el acta de reconocimiento
facultativo a que fué sometido el interesado, ha dispuesto
se le conceda un mes de la referida licencia.
Al propio tiempo se aprueba el anticipo que le fué con
cedido de la misma por el Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Madrid, 8 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto que
el Maestre de artillería, de la dotación del Sánchez Bar
cáiztegui, Carlos Mora Puchol, cese en su actual destino
y pase a continuar sus servicios al submarino C-3.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto se
desestime instancia del cabo de marinería Santiago Folgar
Vidal. que solicita continuación en el servicio por no reu
nir la condición cuarta del artículo 6.° del vigente Regla
mento de Enganches.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
Señores...
Ei Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y Aeronáutica Na
val y lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Reglamento
del Cuerpo de Auxiliares de \eronáutica, aprobado por
decreto de 15 de agosto (le 1927 (D. O. núm. 192), ha re
suelto que los alumnos de Aeronáutica en prácticas y cabos
de la misma especialidad que figuran en la relación que a
continuad/1i se inserta, embarquen en buques de la Escua
dra para efectuar en los mismos los dos meses de embarco
que fija la Orden ministerial de 8 de febrero último (DIA
RIO UFICIAL número 37).
Madrid, 6 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
tOnio
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Alumnos de Aeronáutica en prácticas:
Santiago Franco Conesa, Jaime Obrador Llopis, Víctor
Abad Huertas, Bartolomé Picornell Balumbrán y José Ló
pez Colungo.
- Cabos:
Alfonso Torréns, Antonio Bosch, José Vázquez Corba
cho, Manuel Godía Silvestre y Antonio Lastano Sancloval.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra, fecha 20 de diciembre
de 19132, cursando propuesta formulada por la Comandan
cia del crucero Almirante Cervera, relativa a nombramien
to y ascenso de varios apuntadores de cañón, acompañán
dose la documentación reglamentaria con motivo de los
ejercicios de tiro realizados por dicho buque en Marín el
15 de julio último, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, Intenden
cia General y Sección *de Personal, ha resuelto aprobar la
propuesta de referencia y nombrar apuntadores de cañón
de las clases que se indican al personal que figura en la
relación que a continuación se inserta, desde la fecha de
la propuesta de referencia. Este personal disfrutará de
las ventajas señaladas en el Reglamento por que se rigen,
aprobado por Orden de 30 de diciembre de 1921 (DIARIO
OFICIAL número 16, de 1922), modificado por la de 20 de
diciembre de 1.1927 (D. O. núm. 3, de 1928) y aclarado
Po r otra de 17 de enero de 19128 (D. 0. núm. 18), expe
diéndoseles el certificado correspondiente por la Superior
Autoridad de la Escuadra, practicándose al propio tiempo
en sus respectivas libretas las anotaciones consiguientes.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Rsviación de referencia.
Apuntadores de segunda clase:
Cabo de artillería Modesto López.
Idem de ídem Luis Barallat.
Mem" de ídem José Aceña.
ídem de ídem Francisco Izquierdo.
Especialista de artillería Domingo Lizuaín.
Apuntadores de tercera clase:
Cabo de artillería Francisco Bellas.
Especialista de artillería Manuel Franco.
Idem de ídem Emilio Parga.
Idein de ídem Manuel Lago.
Idem de ídem Francisco Alvarez.
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
E-cmo. Sr.. Este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas, as
ciendan a segundos Maquinistas, con equiparación de Al
férez Maquinista, los terceros D. Antonio Clemente Orozco,
D. Agustín Díaz Vázquez y D. Manuel Fernández Ra
foso, con antigüedad de 17 de diciembre último y efectos
administrativos desde el día 1.° de enero del corriente ario,
por hallarse cumplidos de las condiciones reglamentarias
para el ascenso y existir vacantes en la plantilla de se
gundos.ndos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de marzo de 1933.
GIRAL
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, General Jefe de la Sección
de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Este
•
Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto as
ciendan a terceros Maquinistas (equiparados a graduados
de Alférez Maquinista) los veintiséis Maquinistas alumnos
en prácticas que se relacionan, escalafonándolos por este
orden, con antigüedad de 18 de enero del corriente año
y ,Fuelclo desde la fecha que a continuación de cada uno
Ye expresan, los cuales reúnen las condiciones reglamen
tarias para el ascenso; quedando retardados para dicho
ascenso, por no tener cumplidos los dos años de embarco,
D. Alfonso Rodríguez Sánchez y D. Andrés Grandal Velo.
Lo que comunico a V. E. para -su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de marzo de 1933.
GIRAL.
1 D. Angel García Llamas, sueldo desde 1.° de marzoactual.
' D. Olegario Ríos Ferrín, sueldo desde 1.° de febrero
último.
D. Juan F. Pantín García. ídem ídem ídem.
D. Carlos García Rodríguez, ídem ídem ídem.
1). Francisco Suárez Sanjurjo, ídem ídem ídem.
D. Antonio Fernández Serrano, ídem ídem ídem.
D. Juan R. Pazos Vidal, sueldo desde I." de marzo
actual.
o
SECCION DE INTENLENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío
D. José María Martín y García de la Vega solicitando se
le abone la gratificación industrial, por estar destinado en
la Ayudantía Mayor del Arsenal de la Carraca y asignado
al Ramo de Armamentos, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central, ha resuelto se abone al solicitante di
cha gratificación, a partir de la fecha en que tomó posesión de dicho destino y hasta 31 de diciembre del pasado
año, efectuándose la correspondiente liquidación de ejerciciois cerrados.
Madrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretario
Antonio Ararola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Señores General Jefe de la. Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
.k.elación -de referencia.
D. José de la Cruz Morales, sueldo desde 1.° de febrero
1). Andrés kuntaner Homar. ídem ídem ídem.
D. Antonio Jiménez Gómez, ídem ídem ídem.
D. Luis Téllez Casquero, ídem ídem ídem.
D. Joaquín Muiño Rico, ídem ídem ídem.
D. Francisco Mena Franco, ídem ídem ídem.
D. Antonio E. García Fernández, ídem ídem ídem.
D. Juan Sánchez Paz, ídem ídem ídem.
D. Guillermo Rey Romalde, ídem ídem ídem.
D. .josé Herva Vázquez, ídem ídem ídem.
D. Joaquín Orozco Soriano, ídem ídem ídem.
D. José Ortiz García, ídem ídem ídem.
D. Julio Seibane Fernández, ídem ídem ídem.
D. Alejandro Gil Fernández, ídem ídem ídem.
D. Manuel Gonce Pita, ídem ídem ídem.
D. Eulop,-io Laria Gómez, ídem ídem ídem.
D. Raul Ares Arias, ídem ídem ídem.
D. Juan Meléndez Cornejo, sueldo desde 1.° de marzoactual.
D. Nicolás Noche Pérez, sueldo desde i.° de abril próximo.
Mar.—.Excmo. Sr.: Vista instancia del Oficial pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
1). José Sierra Iglesias, solicitando que la gratificación
que percibe por el cargo que desempeña en el Archivo
de la 1Base naval principal de Ferrol, y la que percibió
por el de la Base naval principal de Cádiz, se le abone
en la cuantía de 1.200 pesetas anuales en vez de la de
500 que percibe, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto no acceder a lo solicitado, y que hahiedo percibido el interesado la gratificación de 900 pesetas de destino y 500 por la de Archivo, y teniendo en
cuenta que el percibo de la gratificación de destino porlos que cita desempeñó, exéItiye. la--p-e-fc'epción de otra
nueva gratificación, pues se trata solamente de un destino, y la Orden ministerial de 25 de abril de 1925 (DIARIO OFICIAL iiúni. 97) dispuso esta incompatibilidad degratificaciones por 'un solo destino, deberá practicarse loconveniente por la Habilitación respectiva para que el interesado reintegre las cantidades indebidamente pereibidas, ya que. con arreglo a la Orden ministerial citada vDecreto de 18 de junio de 1924, debió optar por la mayo..Asimismo ha resuelto se entienda esta .resolución concarácter de generalidad, por si algún otro se hallase enlas mismas condiciones.
M adrid, 7 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antünio .42arola.Señores General Tefe de la Sección de Intendencia, Or(lenador dr Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores..,
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Contabilidad.
Eixemo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto renovar, con cargo al concepto
**Gastos experiencias Junta Facultativa de Artillería", nú
mero 13 del capítulo 4.", artículo I.° del vigente Presu
puesto, el crédito de ochocientas ochenta y ocho pesetas
(888), para la adquisición de im calibre micrométrico mo
delo "Starrtt" y un "Pie de Rey" para estudios de de
ficiencia en la Artillería de To1,6 milímetros con destino
a la Junta Facultativa de Artillería de la Armada, servi
cio comprendido en el punto primero del artículo 56 de
la vigente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública, debiendo realizarse la adquisición con
arreglo a lo establecido en el artículo 250 de la Ordenan
za de Arsenales y justificarse en la oportuna liquidación
que se aceptó la oferta más ventajosa, así como preceder
a aquélla la Orden ministerial de aumento a cargo regla
mentario.
Madrid, 4 de marzo de 1933.
EI Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•■••■•■=143111.••■■•
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Ar
tillería y lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central, ha resuelto renovar, con cargo al
concept9 "Material de inventario", del capítulo 7.°. ar
tículo 2.° (id vigente Presupuesto. el crédito de cuarenta
v -,iete mil doscientas cincuenta pesetas (47.250. para
adquirir de la Sociedad Española de Construcción Naval.
500 granadas de ejercicio de 120 milímetros, Vickers,,
-18 de ellas con destino al destructor Alcalá Galiano y lat
restantes para el repuesto de almacenes de los Arsena
les, debiendo efectuarse la referida adquisición por ges
tión directa como comprendida en el punto primero del
artículo 56 de la lev de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública.
Madrid. 4 de marzo de T933.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de la Sección de Intenrincia
v de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central. ha resuelto renovar al concepto "Material de
inventario". número 48, del capítulo 7.°. artículo 2.° del
vi£-ente Presupuesto, el crédito de diez y ocho mil qui
nientas cincuenta pesetas (T8.550), para reparar, por el
Consorcio de Industrias Militares. que presenta la oferta
más ventajosa. el cañón Vickers de T52,4 milímetros nú
mero T.83-A. servicio comprendido en el punto primero
del artículo 56 de la ley de T.° de julio de TOT T.
Madrid, 4 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales jefes de la Sección de Intendencia
y de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
a
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas", número- 45, del capítulo 7.°, artícu
lo 1.°_del vigente Presupuesto, el crédito de cincuenta y
una pesetas (51), para abono al armador del vapor de
pesca Angelita Santos, del importe del carbón y aceite
consumidos durante el tiempo que estuvo requerido por
la Autoridad de Marina del puerto de Gangas con motivo
de prestar un auxilio al tailebat Valentina.
Madrid. 4 de marzo de 1033.
Ei Subsecretario,
Azarola.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
--0
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto re
novar, con cargo al concepto "Carenas", número 78 del
capítulo 13, artículo 2." del vigente Presupuesto, el cré
dito de noventa y dos mil noventa pesetas con veinticinco
céntimos (92.00,25), para efectuar modificaciones de al
gunos 'elementos de la dirección de tiro del crucero Mi
guel d,e. Cervantes, cuyo servicio debe llevarse a cabo por
la Sociedad Española de Construcción Naval, conforme
al contrato de 24 de febrero de 1916, otorgado en cum
plimiento de la ley de 17 de febrero de 1915.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base Naval principal de Ferrol, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
o
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.. Como resultado de propuesta de recom
pensa por servicios en buque submarino, cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, este Ministerio, de conformidad con lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder al cabo electricista Lino García Cobelo y fogone
ros preferentes Ramón Herrera Escalante y Bibiano Jó
dar González, la Cruz de plata del Mérito naval, blanca,
pensionada con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo
de servicio en activo, a partir de la revista administrativa
de octubre último, como comprendidos en el artículo 5."
del decreto de 18 de diciembre de 1920.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena y General jefe de la Sección
de Intendencia.
Señores...
(
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta de recompensa
por servicios cn buques submarinos, cursada por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, a favor
(lel fogonero preferente José Varela Martínez, este Mi
nisterio, de conformidad con lo dictaminado por la Aseso
ría Gziural, ha resuelto conceder al citado fogonero pre
ferente. la' Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
Llanco, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
menFuales durante su servicio en activo, a partir de la
revista administrativa de marzo último, de acuerdo con lo
deLrininado en el decreto de 18 de diciembre de 1930.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
(:TP 11 .
Señores Presidente de la junta de Clasificación- y Re
compensas de la Arinldn. I ei-e. (1.. la Sccción de
Máquinas y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol.
Señores...
= 0 —
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
1m(). Sr:: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
Gisponer que, con cargo al capítulo 1.° de la Subsección TÍ
del vigente Presupuesto, se abone al Jefe del Instituto Es
pañol de Oceanografía D. Rafael de Buen y Lozano, el
aumento de sueldo de mil pesetas (i.000) a que tiene de
recho conforme a lo establecido en el artículo 17 del Re
glamento de dicho Instituto. fecha 24 de enero de 1tg29
(Gaceta del 25) y a la Orden ministerial de Instrucción
1->i'iblica y Bellas Artes de i.° de enero último (Gaceta
del día 20), debiendo tener efecto este aumento desde la
misma fecha de 1.° de enero pasado y siendo, por tanto,
-
su sueldo actual, el de T6.000 pesetas anuales.
Lo que comunico a V. T para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 28 de febrero de 1933.
G1101..
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de .esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Como resolución a la instancia elevada en 8
(1:: octubre último por el Oficial primero del Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos, Subdelegado, de Pesca de
Mataró, D. Antonio Jiménez Verger en que .solicita5a le
fuera reconocido el sueldo de 7.200 pesetas, a que tiene
derecho según certificado de haberes que adjunta, y visto
el informe favorable de esta Secretaría General, este Mi
nisterio ha resuelto) que el sueldo que debe disfrutar el
interesado es el .de 7.200 pesetas anuales, en vez de las
7.100 pesetas que se le adjudicaban en la Orden ministe
rial de 2T de diciembre de 1932 (D. O. núm. 308).
Madrid, 4 de marzo de 19133.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
neral de Personal, Secretario General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores
461.—NUM. 58
Comisiones.
Ilmo. Sr.: Este Miniterio, de acuerdo con lo propues
to por la Sección ECon¿luicoadministrativa de
esa Sub
secretaría, ha resuelto aprobar las siguientes reglas para
la declaración de comisiones indemnizables para el per
sonal de las Delegaciones Marítimas y de Pesca:
1.') Cuando algún Delegado necesite conferir comisión
a personal a sus órdenes, lo solicitará telegráficamente
del Inspector General de quien dependa.
2." Concedida la autorización, le serán anticipadas al
interesado las dietas por el tiempo probable de duración
v los gastos de viaje, con cargo a los fondos que a justi
ficar existen en cada Habilitación.
3.- M2nsualmente serán remitidas por los Delegados
a la Inspección General respectiva relaciones comprensi
vas de las c )misiones autorizadas y verificadas durante
el mismo, con expresión del empleo y nombres de los in
teresados, motivo de la comisión, lugar donde se efec
tuó ésta, días invertidos fecha de la autorización y de
más detalles que a su juicio consideren necesarios.
4•0 Recibidas estas relaciones en las Inspecciones Ge
nerales que correspondan, serán remitidas informadas pre
viamente a la Secretaría General para la declaración de
indemnizables mediante Orden ministerial.
5.6 Una vez declaradas indemnizables serán reclama--
das en nómina por los Habilitados con la justificación
que establece el vigente Reglamento de dietas de 18 de
junio de 1924, reintegrándose del importe anticipado.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Instituto Español de Oceanografía.
Ihno. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer,
que para la inversión de los fondos que tienen ingreso en
la Habilitación de esa Subsecretaría destinados al Insti
tuto Español de Oceanografía como recursos independien
tes de los créditos consignados en el Presupuesto vigente
de este Departamento, se observen las reglas siguientes:
a) Que el importe de las entradas en acuarios del Ins
tituto se apliquen al sostenimiento y perfeccionamiento
de los mismos: el importe de las ventas de publicaciones
y de anuncios, se destinen también a publicaciones del
Instituto.
-4)) Las cantidades que provedgan de donativos de en
tidades o particulares para una finalidad determinada, se
empleen en tal finalidad, así como las subvenciones si tie
nen ese carácter especial. Tanto en este caso como en el
del punto anterior se someterá a la aprobación del se
ñor Subsecretario la inversión de estos fondos, previos los
in formes que estime pertinentes.
c) Los ingregos obtenidos. por matrículas se conside
rarán como derechos de prácticas, y su importe será des
tinado exclusivamente a material.
dY Las cantidades recibidas por los Laboratorios cos
teros, sea por subvención o donativo directo de entidades
o particulares, o por servicios propios de los mismos, se
emplearán dentro de la finalidad para que hayan sido in
gresadas, en el respectivo Laboratorio, previos los requisitos que se establecen en los puntos a) y b) .
e) Las cantidades percibidas par análisis, sellos de
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garantías o trabajos realizados por los Departamentos
Centrales o Laboratorios costeros, se invertirán precisa
mente en gastos para funcionamiento del respectivo De
partamento o Laboratorio, pero exclusivamente de ma
terial.
f) Las cuotas que abone el Parque de Mitilicultura
del puerto de Barcelona, se aplicarán a los fines que de
termina la actual reglamentación de dicho Parque mien
tras no se dicte las disposiciones que regulen el funcio
namiento de las concesiones de esta clase.
9) Los donativos cuyo destino no se «especifique por
el donante, se aplicarán a los servicios del Instituto previos los trámites marcados para los casos a) y b).
h) El sobrante de los ingresos no presupuestarios delInstituto, se aplicará precisamente a la adquisición de ma
terial. con arreglo a los mismos requisitos que establece
el párrafo anterior.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efec
.
tos consiguientes.—Madrid, 3 de marzo de 1933.
GWL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos. Interventor Central del Ministerio v Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder una subveción de tres mil pesetas (3.000) a la
"Liga Marítima Española", con cargo al concepto nú
mero ir8, "Premios de regatas y fomento de Asociacio
nes náuticas". del capítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección II
del corriente Presupuesto.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de febrero de 1933.
Señores Subsecretario de la. Marina Civil, Ordenador
de Pagos. Interventor Central del Ministerio y Secreta
d( G;neral de esa Subsecretaría.
o
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder un crédito de ochocientas veinticinco pesetas
(125), con careo al concepto 1o6 del capítulo 2.^, artícu
lo 1.4, Subsección II del vigente Presupuesto, para la adqui
sicién de un archivador con destino a la. Secretaría Auxi
liar de esa Subsecretaría.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de febrero de T933.
El Subsecretario encargad(' del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio Gineral de la Subsecretaría de la Marina Civil.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo propues
to por la Inspección General de Pesca y lo informado
por la Sección Económicoadministrativa e Intervención
Central, -ha resuelto conceder un crédito de cuarenta y
nueve mil pesetas (4(1000), con cargo al concepto núme
ro lo6 del capítulo artículo I.0 de la Subsección II,
para adquisición de mobiliario para las Delegaciones de
Pesca, en la siguiente proporción :
Nueve despachos para los Delegados, a 2.500.
Once ídem íd. para Subdelegados, a 1.500... ...
Veinte mesas, sillas y clasificadores para -Auxi
liares, a 500 pesetas... ...
Pesetas.
22.500
16.000
10.000
49.000
Estas adquisicidnes se efectuarán en cada Delegación
y Subdelegaciones que oportunamente indicará la Inspec
ción General en la parte que a cada una correponda, pidiendo ofertas a varias casas y adjudicándose a la más
beneficiosa, tanto en precio como en calidad, remitién
dose la documentación a la Secretaría General de la Sub
secretaría de la Marina Civil, para liquidar el servicio
por la Habilitación Central.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de febrero de »1)33.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y SecretarioGeneral de esa Subsecretaría.
Para poder dar cumplimiento a lo establecido en el ar
tículo 17 del decreto-ley de 21 de agosto de 1925, publi
cado en la Gaceta de Madrid el día 25, y al efecto de latramitación de los expedientes para el abono de primas a
la construcción naval a que se refiere el párrafo último
del artículo 67 del Reglamento del 6 de septiembre si
guiente, inserto en la Gaccta de .1Iadrid del día lo, para
la ejecución del citado decreto-ley, se hace necesario co
nocer con exactitud el importe de las primas devengadas
en el pasado año de 1932.
En su consecuencia, esta Subsecretaría, requiere a los
constructores navales nacionales que se crean con derecho
al percibo de la indicada clase de primas por construccio
nes terminadas en el expresado ario de 1932 y no hayan
solicitado hasta la fecha el reconocimiento del correspon
diente crédito, para que lo verifiquen antes del i.() de abril
próximo, en la forma prevista en el artículo 67 del citado
Reglamento, bien entendido que, de no efectuarlo dentro
de este plazo, se considerará que renuncia a dicho bene
ficio, a menos que por causa de fuerza mayor se justifique
debidamente, clentro del mismo plazo, Ja imposibilidad
de hacerse con la documentación necesaria para la recla
mación de la correspondiente prima, en cuyo caso sería
tenido en cuenta el importe de la misma para el abono
en su día, conforme a las disposiciones vigentes.
Madrid, 6 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil
Leonardo Martín Echeverría.
o
ANUNCIOS
ARSENAL DE FERROL.—COMISARIA
•
Se pone en conocimiento de las personas a quienes in
terese la entrega a la Marina de los mateiales que se ne
cesitan para la obra número 116 (Elaboración de velas
para el buque escuela Ga/atea), que a las once horas del
clía T I del mes actual, tendrá lugar en la Comisaría del
Arsenal de Ferrol la celebración de una subasta a tal ob
jeto, ajustándose al pliego de condiciones inserto en la
1 Gaceta de Madrid número 42, de T de febrero último.
Arsenal de Ferro], t." de marzo de r933. El jefe del
Negociado de Acopios, Pedro Velón.
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